





























































































































































































































































































































































































































































































































［７］  『地域ケア会議岡山モデル Part２』岡山県社会福祉協議
会、岡山県在宅介護・地域包括支援センター協議会　
2007年 61頁・62頁
［８］  沢田清方「在宅ケアにおける社会福祉協議会活動」上
野谷加代子他編『日本の在宅ケア』中央法規出版 1993
年 49頁
［９］  玉野井芳郎「人間におけるジェンダーの発見」鶴見和
子著『鶴見和子曼茶羅Ⅰ』藤原書店 1997年 540頁
［10］  加納恵子「地域福祉とケアの思想」右田紀久恵他編著『福
祉の地域化と自立支援』中央法規出版 2000年 54頁
［11］  全国社会福祉協議会地域福祉部「新・社会福祉協議会
基本要項」1992年
［12］  牧里毎治「地域援助の理論と技術」黒木保博他編著『社
会福祉援助技術論（下）』2002年ミネルヴァ書房 137頁
［13］  右田紀久恵『福祉の地域化と自立支援』2000年中央法
規出版
［14］  右田紀久恵『自治型地域福祉の展開』1993年法律文化
社
　 
